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河流研究中心（2000 年 10 月成立）、厦门大学中国国际水
法研究小组（2005 年成立）、河海大学成立国际河流研究
所（2006 年 11 月成立）、武汉大学中国边界与海洋研究院

















泊、含水层等。 据 Wlof 称：“全球共有 263 条国际河流，分
布在全球各主要大洲，为 200 多个国家和地区所分享，其
流域覆盖范围几乎占了地球陆地面积的一半。 ”［1］这些流










流、国际河流、跨国湖泊以及跨国的地下水体”。 参见万霞. 国际环境保护的法律理论与实践 ［M］. 北京：经济科学出版社，
2003.蔡守秋，常纪文进一步认为跨界水资源是指“陆地上的那些处于两个或两个以上国家的领土上或管辖权之下的淡水水







































































其 2006 年 出 版 的 英 文 著 作 《Water Rights: An



















































































































②联合国于 1991年 2月 25日通过《跨界环境影响评价公约》（ESPOO公约），根据该公约，跨界环境影响评价指的是国家对















































（见《重庆大学学报(社会科学版)》2011 年第 5 期），秦天
宝，蒋小翼翻译 Owen McIntyre《跨界水道环境影响评价
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［10］Hu Desheng，Water Rights : An International and
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